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Universiti Malaysia Pahang (UMP) terus 
giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk 
mempromosikan peluang pengajian tinggi 
di peringkat antarabangsa dan baru-baru 
ini, UMP bersama sembilan lagi institusi 
pengajian tinggi di Malaysia menyertai 
Pameran Pendidikan Ke-9 di Dedeman Hotel, 
Silkroad Tashkent Uzbekistan pada 9 Mei 2014 
yang lalu.
Program turut dihadiri Tan Sri Muhyiddin 
Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
merangkap Menteri Pendidikan Malaysia yang 
mengadakan lawatan rasmi ke Uzbekistan 
dalam meningkatkan hubungan dalam bidang 
pendidikan.
Timbalan Dekan Institut Pengajian 
Siswazah (IPS) merangkap Ketua Pasukan 
Promosi Asia Tengah UMP, Dr. Ahmad Ziad 
Sulaiman berkata, pihaknya juga berpeluang 
bertemu bakal calon pelajar dalam program 
ceramah kerjaya dan hala tuju pendidikan 
di Akademik Litseyi (Lyceum) International 
House Tashkent yang merupakan antara pusat 
matrikulasi terkemuka di Uzbekistan.
“UMP menerima maklum balas dari 
lebih 100 pelajar yang menyatakan hasrat 
untuk menyambung pengajian mereka dalam 
bidang kejuruteraan, perniagaan dan bahasa 
di peringkat prasiswazah dan pengajian 
siswazah,” katanya.
Tambah Dr. Ahmad Ziad, penerimaan 
oleh bakal pelajar di Uzbekistan ini sangat 
memberangsangkan dan membuktikan 
keterampilan jenama UMP di persada 
antarabangsa.
Turut menyertai delegasi UMP ke 
Uzbekistan ialah Timbalan Pengarah Pusat 
Akademik & Kerjaya German (GACC), Mohamed 
Rafiee Kamarudin.
Pameran yang berlangsung selama tiga 
hari ini memperlihatkan kualiti pendidikan 
di Malaysia telah menarik minat sebilangan 
besar pelajar di Uzbekistan. 
Sementara itu, Dekan Institut Pengajian 
Siswazah (IPS), Profesor Dr. Abdullah 
Embong berkata, program pemasaran dan 
promosi antarabangsa yang dilaksanakan ini 
merupakan program yang telah dirancang 
awal pihak IPS. 
“Ianya juga adalah penunjuk prestasi 
utama (KPI) yang disasarkan pada tahun ini 
berdasarkan kepada Pelan Strategik Pengajian 
Tinggi Negara (PSPTN) dalam meningkatkan 
bilangan siswazah di universiti ini.
“Penyertaan UMP dalam pameran 
antarabangsa ini akan merealisasikan 
hasrat universiti ini untuk menjadi sebuah 
universiti yang mampu menyediakan 
pendidikan berkualiti dan menepati pasaran 
antarabangsa,” katanya.
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